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La biblioteca del IEDCYT (antiguo CINDOC, fondo ICYT), ha acometido y está ya en pleno 
proceso de desconcentración y reubicación de sus fondos en otras bibliotecas del CSIC 
afines por temática. Se continúa con el proceso ya iniciado con la fusión de los fondos 
ISOC que ya están integrados en la biblioteca Tomás Navarro Tomás, como parte de la 
reestructuración del CINDOC y fusión con el nuevo gran Centro de Humanidades y 
Ciencias Sociales. El objetivo final es garantizar la conservación de la colección del CSIC 
en el conjunto de la red.  
 
Es oportuno informar sobre este proceso en Enredadera, ya que esta reubicación de 
colecciones afecta a gran parte de las bibliotecas del CSIC, que dando muestras de muy 
buena voluntad, están colaborando de buen grado. Nos alegra mucho el interés que está 
demostrando el resto de las bibliotecas por completar sus colecciones. Y desde aquí 
queremos agradecer el esfuerzo extra que supone, sabemos que el personal y el espacio 
en los depósitos escasea y entendemos el trabajo que cuesta incorporar metros y 
metros de algún título que incluso tiene acceso electrónico, pero hay que aplaudir el 
espíritu de los buenos bibliotecarios. 
 
Las propuestas de adjudicación de los títulos las está llevando a cabo la propia 
biblioteca en estrecha colaboración con la Unidad de Coordinación de Bibliotecas, 
intentando que se oferten los títulos más afines por temática, por áreas de interés, para 
completar colecciones y teniendo en cuenta la capacidad de las bibliotecas receptoras. 
La mayoría han tenido una buena aceptación y poco a poco iremos reubicando toda la 
colección. Pedimos también un poco de paciencia y disculpas si cometemos errores, ya 
que la gestión de procesar e ir enviando títulos es muy laboriosa.  
 
El futuro no es echar el cierre y ya está, aunque como biblioteca sí que desaparece. Pero 
lo que esperamos conseguir es dar nueva vida a una colección muy grande de revistas, 
la habremos desconcentrado y puesto en valor, habremos optimizado los recursos de 
los que disponemos y conseguiremos también rebajar el número de duplicados. Sin 
ningún perjuicio para los usuarios que seguirán accediendo a la misma colección en el 
conjunto del CSIC. 
 
El equipo que hay detrás entra también en un proceso de cambio. El servicio de 
suministro de documentos va a continuar en funcionamiento, pero se va a transformar y 
fundir con la red, entrando en un proceso de reformulación de sus funciones y objetivos. 
Proceso en el que los compañeros de otros centros tienen mucho que decir y a los que 
vamos a consultar, ya que queremos potenciar un servicio de apoyo y suministro de 
documentos que no se puedan conseguir por los propios medios. Un servicio de último 
recurso y muy orientado hacia el extranjero, además de colaborar estrechamente con los 
centros sin biblioteca y con todo aquel que lo requiera como las  bibliotecas 
unipersonales, nada raras en esta red.  
 
Así que no desaparecemos si no que nos renovamos y seguimos donde siempre, pero 
abiertos a los cambios y novedades que se avecinan y seguiremos colaborando en el 
conjunto de la red de bibliotecas del CSIC. 
